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1. Teman sejati adalah ia yang meraih tangan anda  
   dan menyentuh hati anda. 
2. Memayu hayuning pribadi, memayu hayuning kulawarga,  memayu            
hayuning sesama, memayu hayuning bawana. 



















Karya Tulis Ini Saya Persembahkan Untuk : 
 
1. Dua buah hatiku “AILSYAH CISCO  ANNAYA” 
dan “RADEVASYAH   XEON  AZZARYA”. 
2. Istriku Tercinta, DINA ANGGRAINI, terima kasih banyak kamu selalu ada 
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Pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi tujuan utama dari Rumah 
Sakit Dan Klinik Kesehatan. Khususnya RSI Siti Aisyah Madiun  berupaya untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat salah satunya yang berkaitan dengan 
membina klinik pratama untuk memaksimalkan pelayanan Rumah Sakit di 
pelosok. Penulisan skripsi ini membuat aplikasi sistem informasi untuk 
pendaftaran yang dapat mempermudah dan mempercepat pendaftaran pasien guna 
meningkatkan fasilitas dan pelayanan terhadap masyaraka, dari pendataan 
menggunakan manual ke komputerisasi. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan 
pemrograman visual basic 6.0 untuk interface dari aplikasi ini dan menggunakan 
pemrograman microsof Access. Dengan adanya aplikasi pendaftaran ini di 
harapkan agar pendaftaran pasien menjadi lebih cepat, tepat dan dapat 
meningkatkan fasilitas dan  pelayanan kepada masyarakat. 
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 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan segala aktivitas 
dalam merampungkan skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam 
menyelesaikan studi untuk program strata satu pada Universitas 
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 Berbagai kesulitan dan hambatan dalam penulisan skripsi ini banyak 
dihadapi penulis, namun berkat bimbingan dan petunjuk serta dorongan dari 
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senantiasa tetap tercurah kepada kita sekalian, Amin.  
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